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SERDANG Institut Penyelidikan
MatematikUniversitiPutraMalaysia
(Inspem-UPM) telah menganjurkan
Seminar·EtnomatematikAsia Teng-
gara2008di sinibaru-baruini untuk
menghebahdanmengetengahkanha-
sil penemuanpenyelidikanetnoma-
tematik.
Seminaritubertujuanmenyediakan
platformkepadapenyelidikbagimem-
bentangkanhasilkajiandanmenarik
minat penyel~diklain untuk terlibat
dalambidangtersebut.
PengarahInstitutPenyelidikanMa-
tematikInspem,Prof.DatukDr.Kamel
Ariffin Mohd. Atan berkata,bidang
etnomatematikmengkajitentangma-
tematikyanglahirdalambudayadan
etniksesuatukaum.
"Penonjolanunsursainsmatematik
Alam Melayuialahaljabar,aritmetik,
astronomi,mantik,retorik,dan geo-
metrisertayangtersiratdalamsastera
lisan seperticeritapenglipurlara,te-
ka-teki,peribahasa,pantundanseba-
gainya,"katanyaketika merasmikan
seminartersebut.
Beliauberkata,kerjatanganMelayu
sepertipertukangan,rekabentukanyam-
an,sulaman,simpulandanikatanju-
gaadalahunsursainsmatematikAlam
Melayu.
"Bidangetnomatematikyangtelah
diperkenalkanoleh beberapaorang
tokohsepertid'Ambroso,MarciaAr-
cher,PaulusGerdes,Ahuja Mangho
dan Frank Swetz merupakansalah
satu cabangilmu sains matematik
yangterpentingdantelahwujudseki-
tar tahun1970-an,"katanya.
Tambahbeliau,rantaualamMelayu
yangdipengaruhiolehzamanHindu,
Buddhadan Islammenyediakanme-
dan kajian etnoilmuyang sungguh
kayadenganetnosains,khususnyaet-
nosainsmatematikyang masih ba-
nyakbelumditerokailagi.
Menurut beliau lagi, penyelidikan
dibahagikankepadatigakategoriaitu
sebelumerakedatanganIslam,sema-
saerakedatanganIslamdanerasele-
paskemerdekaanyangmemberitum-
puankepadakerjamendokumentasi-
kanbahanetnomatematiksepertima-
nuskripMelayujawi,bahankesenian
IslamMalaysia,lembaranusang,batu
bersuratdanukurandiatasbahanlain
yangmenjadiwarisanbangsadannu-
santara.
"Sayaberharappenganjuransemi-
nar ini dapatmencapaimatlamatnya
untukmenjadisebuahpendokumen-
tasianterpentingdalamaspeketno-
matematikuntuk penyelidikandan
rujukangenerasiakandatang,"kata-
nya.
